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TEST OF PLAIN CONCRETE.
Figure G.
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SPECIMEN 35.
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D& fo rn-ict -tions
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SPECIMEN 38
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SPECIMEN 4-1.
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SPECIMEN 44.
Applied Loads in
Pounds
Extensometer
Rsaolings
De-formation s in
Inches.
De-form ait ion s
Per Inc h
Ffer So/. In
.
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SPECIMEN 45.
/Applied Load E.xtensorneterReadings D e -form
a~t i n 5
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fet* inch
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SPECIMEN 46.
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